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Abstract 
The purpose of this article is to elucidate the relationships between sentence patterns and subject 
forms of Mongolian object clauses in terms of the distributions of the reflexive-possessive suffixes 
and the personal possessive proclitics. The sentence patterns have the following two types: a normal 
type whose word order is a main clause subject, an object clause and a main clause predicate; a topic 
type which consists of a sentence-first object clause and a main clause. The subject forms include four 
variants, that is, the zero (covert) form, the accusative, the genitive and the nominative, depending on 
the coreferentiality or non-coreferentiality between a main clause subject and an object clause one. 
The study demonstrates that the zero subject, in fact, is divided into an anaphoric type and a 
pronominal type according to the binding principle of the personal possessive proclitics as well as the 
reflexive-possessive suffixes. It also suggests that the choice of the accusative, the genitive and the 
nominative has something to do with the degree of integration of a main clause and an object clause. 






(1) Bi    [mongol-iyn  uran zoxjool-ijg] med-ne.(1)
�:N  ����-G ��-ACC     ��-PRS
   (����������������)
�
��������
(2) Bi    [tsas  or-son-iyg]    med-ne. 





mongol-iyn uran zoxjool-iyg ����������
�����(2)�(1)�����������(1)��










(3) Tsas   or-san.
�:N ��-PF
   (��������)
� �������������������
(4) Mongol   ard-iyn  xuvjsgal 1921 on-d     
���� ��-G ��:N �-D/L
yal-san.      [Ene  xuvjsgal-iyg]    
����-PF �� ��-ACC
Süxbaatar        udird-a-v. 
������:N ��-EP-PST
   (��������� 1921 ���������
�������������������)
(5) [Ter  öröön-d    radio     duugar-�
�� ��-D/L ���:N ��-ICC
baj-g-aa-g]          oxid      sons-loo. 
COP-EP-IMPF-ACC ���:N ��-RPST
   (��������������������
�������)




































� � � � � � � � � � � � � �






(7)��(8) – (11)���� REF ��������
�������������
(8) [Bagš]�  odoo  ger-t-ee�     xarj-na.
��:N � �-D/L-REF ��-PRS
   (��������������)
(9)*Exner-ee�  ö�igdör [Dorž-toj]�    xödöön-öös 
�-REF �� ���-CMT ��-ABL
ir-lee.(5)
��-RPST
    (�=������������������
�������)







    (�����������=��������
�������)
(11) [Aav]� tsaj-g-aa�   uu-ž      [eež]�
�:N �-EP-REF ��-ICC �:N
xool-oo�    xij-lee. 
��-REF ��-RPST
     (����=������������=���
��������)
� (8)���� bagš � REF ������(9)���












(12) [Bi]� OC[ e�  surguulj-d  or-o-x-iyg] 
�:N ��-D/L ��-EP-NPS-ACC
tanaas        xüs-�      baj-na. 
���-ABL ��-ICC COP-PRS







������� 3 ����� 1 ��������
������� REF �����������
(13) [Bi]� OC[ e� anx   surguulj-d  or-sn-oo� ] 
�:N ��� ��-D/L ��-PF-REF
büü tüür      san-a-dag.(7)
����� �����-EP-HBT
    (��������������������
����������) <K&Ts: 226>
(14) [Bi]� OC[ e� ger-ees-ee�     nom-oo�
�:N �-ABL-REF �-REF
ar�r-a-x-aa� ]            mart-�ix-a-ž(8)
�����-EP-NPS-REF ���-CMP-EP-
PPST
     (��������������������












(15) Yör nj  [ene   udaa-g-ijn   toglolt]�
��� �� ��-EP-G �����:N
OC[[Ser�maa-g]�       Mongol-d-oo*�/�
�����-ACC ����-D/L-REF
xülee-n          zövšöör-ö-gd-sön 
�����-ASS ����-EP-PSV-PF
duu�in  bol-sn-iyg/*bol-sn-oo] xaruul-laa. 
��:� ��-PF-ACC/-REF �� RPST
    (��������������������
��������������������
�������) <Oyuutan 2003.3.10.>




� � 2 �������������������
REF �����������
(16) [Bat]� OC[xüü-g-ijn-xee�   tešüür-eer 
��:N ��-EP-G-REF ����-INS



















(17) [Bagš]� OC[[taniy]�    šalgalt-aa*�/�   sajn 
��:N ���:G ��-REF ��
ög-sn-ijg]          nadad   yarj-san. 
����-PF-ACC �:D/L ��-PF





(18)*[Bagš]� OC[[xüü-g-ijn-xee�]�  šalgalt-aa� sajn 
��:N ��-EP-G-RFL ��-REF ��
ög-sn-ijg]       nadad  yarj-san. 
���-PF-ACC �:D/L ��-PF




(19) [Ter]� OC[ e� mongol   xel-nij   dürm-ijn 
��:N ���� ��-G ��-G
daguu      yarj-x-iyg]       xi�ee-deg.
���� ��-NPS-ACC ��-HBT








(20)*OC[ e� Mongol  xel-nij   dürm-ijn daguu  
������-G ��-G ���





(21) [Ta]�      yaaž     yav-aad   žüžig�in 
���:N ���� ��-PCC ��������:�
bol-�ix-o-v          oo.   [ e ]�  OC[ e�
��-CMP-EP-PST   VOC
Baga-aas-aa�      žüžig�in     
���-ABL-REF �������:�
bol-o-x-iyg]        tegtel  xüs-deg 
��-EP-NPS-ACC ��� ��-HBT
baj-v      uu? 
COP-PST  Q 















(22)*OC[Xüü-g-ijn-xee�   tešüür-eer      
��-EP-G-REF ����-INS
gulg-a-ž      baj-g-aa-g]     
��-EP-ICC COP-EP-IMPF-ACC

















(24) [Aav    minj]    modon sandal   xij-sen.
��:N 1PROC �� ��:� ��-PF
    (����������������)
(25) [Bi]�   [Dorž-ijg]�    [ger-t    nj�]     
�:N ���-ACC �-D/L 3PROC
xürg-e-v.
�����-EP-PST
    (�������=������������
��) <K&Ts: 123>
(26) Minij morj  [morj-toj nj]      xamt 
�:G �:N �-CMT 3PROC ���
yav-žee.
��-PPST









(24’)*Aav-aa   modon sandal  xij-sen. 
��-REF �� ��:� ��-PF




(26’) [Minij morj]�  morj-toj-g-oo�   xamt  





















� e ����PROC �������������
��������������������
� ����������������� 1 ���
���������������������
(28) [Oyuutan bololtoj  arv-aad  zaluu xoyor 
��:� ��� 10-�� �� 2 �
oxin]� ir-ž       zogs-o-v.            
�:N ��-ICC �����-EP-PST
e�   OC[[Dergüül]�  ongoj-x-iyg 
�:N      ��-NPS-ACC
neleed      xülee-lee. 
����� ��-RPST
    (���� 10 ����� 2 ��������
��������<�� 2 ��>������
�����������)  <L: 156>
(29) [Dulmaa]�   manaj     angj-ijn   bagš-taj 
����:N ���:G ���-G ��-CMT




    (��������������������











� � 2 �������������������
���������������������
(30) A: [Nom-iyn  3-r     delgüür �inj]�   xaa 
�-G � 3 � �:N 2PROC ���
baj-dag     yum  ve? 
��-HBT  ASR  Q
       (� 3 �������������)
B: [Bi]� OC[ e�/*� xaa     baj-dg-ij        
�:N ��� ��-HBT-ACC
nj�]      med-e-x-güj        yum. 
3PROC ��-EP-NPS-NEG ASR













� � 3 �������������������
����
(31) OC[e� 1-r     sar-iyn 25-naas  2-r    sar-iyn 
� 1 � �-G -ABL � 2 � �-G
10 xürtel  nutag-t-aa�     o�-i-ž
��� ��-D/L-REF ��-EP-ICC















(32) [Bi]�  [�amaas]� OC[ e*�/� ingež        
�:N �:ABL �����
ontssajn     sur-a-x-iyg            �inj�]
� � ����� ����-EP-NPS-ACC 2PROC
xüs-sen   yum. 
��-PF ASR
    (��������������������
�����������) <U:29>
� ���������������������
�� NP ������������� NP ����
��������������������� 2
����������������������
��� 2 �� PROC �������������
���
� � 4 �������������������
�����REF���������������
�����
(33) [Bi]�  [tand]� OC[ e� �in setgel-ees
�:N ���:D/L ��:� �-ABL
itg-e-ž            ünen-ee*�/�
����-EP-ICC ��-REF
xel-e-x-ijg]         xüs-ne. 
��-EP-NPS-ACC ��-PRS
    (�������������������













(34) OC[ e� Toglolt-iyn-xoo� xötölbör-ijg 
��-G-REF �����-ACC
olon        töröl züjl-eer    sonirxoltoj 
����� �� ��-INS ���
zoxjoo-ž       zarim       üzüülber-ijg
����-ICC ����� ��-ACC
uran sajxn-iy arg-aar     tajlbarl-a-n 
��-G ��-INS ����-EP-ASS
�adrarlag      togl-o-ž          
������ ����-EP-ICC
















































(36) Bi    [taniy     üg-ijg]     sons-son.
�:N ���:G ��-ACC ��-PF
    (���������������)
(37) Bi    [taniy     xel-sn-ijg]     sons-son. 
�:N ���:G ��-PF-ACC ��-PF
    (������������������)










(38) [[ ePRO]� OC[[Minij]� xel-e-x-ijg] 
�:G ��-EP-NPS-ACC
sons-o-ž      baj�!
��-EP-ICC COP:IMP










� ������������ REF �������
��












(40) [Bagš]�   OC[[taniy]�    šalgalt-aa*�/�  sajn 
� ��:N ���:G ��-REF ��






(41) NP[Ene  surag�-ijn nom-iyg] bi   unš-san. 
�� ��-G �-ACC �:N ��-PF
    (���������������)
(42) OC[Ene  surag�-ijn unš-i-ž        
�� ��-G ��-EP-ICC
baj-g-aa-g]         bi    sons-son. 
COP-EP-IMPF-ACC �:N ��-PF








����������� 3 �� PROC � nj ���
���������
(43) OC[[Dulmaa-g-ijn]�  tüüx-ijn  šalgalt-aa�/*�
����-EP-G ��-G ��-REF
namar ög-ö-x-ijg]            [bagš]� nj� / 
�:� �����-EP-NPS-ACC ��:N 3PROC
*[bagš-aa�]  zövšöör-sön   ge-ne. 
��-REF ����-PF ��-PRS









(44) �i       OC[argat   šar     üneg-ijg 
���:N ��� ��� ���-ACC




    (��������������������
��������) <U: 67>
(45) Dorž      ö�igdör OC[namajg  xöl bömbög 
���:N �� �:ACC ����:�









� ��� NP ����������������





(46) Yör nj  [ene  undaa-g-ijn toglolt]�
��� �� ��-EP-G ��:N
OC[[Ser�maa-g]�       Mongol-d-oo*�/�
�����-ACC ����-D/L-REF
xülee-n          zövšöör-ö-gd-sön 
�����-ASS ����-EP-PSV-PF
du�in   bol-sn-iyg]    xaruul-laa. 
��:� ��-PF-ACC ��-RPST











(47) [Bid]�       OC[[material-aa� bürdüül-ž 
���:N ��-REF ����-ICC
büx       asuudal nj       
���� ��:N 3PROC
šijd-e-gd-�ix-sen           [olon 
����-EP-PSV-CMP-PF �����
xün  möng-öö�]]� ir-e-x-ijg] 
�:� �-REF ��-EP-NPS-ACC
xülee-ž     baj-na.(10)
��-ICC   COP-PRS
    (�������������������
�������������������
�������������)
 <ÖS  2000.3.10.> 
� (47)��������������������





(48) OC[[�amajg]� morj-oo�  av�r-a-x-iyg] 
�:ACC �-REF �����-EP-NPS-
[bid]�     med-sen-güj. 
-ACC ���:N ��-PF-NEG
    (��������������������
������) <Yaxontoba 1997: 121>
� �������������� 3 ��� PROC
������������������
(49) Tegeed  � OC[[tüünijg]� üje     üje 
��� � �:ACC ��:� ��:�
�anga   inee-deg   baj-sn-iyg     nj�]
��� ��-HBT  COP-PF-ACC 3PROC
[tsereg-üü]�  xel-ž     baj-g-aa-güj. 
��-PL:N ��-ICC COP-EP-IMPF-NEG
     (�������������������
�������������������
������) <ÖS 2001. 3. 27.>
PROC ������������3.1 �����
����������������������








(50) [Bi]�  OC[[“Golomt”  bank-niy manežment]�
�:N ���� ��-G ��:N
maš  sajn  bol-o-x-iyg]        med-lee. 
�� �� ��-EP-NPS-ACC ��-RPST
    (��������������������
��������������)




(51) OC[Öv�tön-d [suvilag�]�  tarjaa   xij-ž 
��-D/L ���:N ��:� ��-ICC
baj-x-iyg]      [em�]�  xar-ž     baj-laa. 




    (��������������������





(52) OC[[Ter]� tsaaguur-aa�    yuu  bod-o-ž 
�:N ����-REF �:� ���-EP-ICC
baj-g-aa-g]         [bi]� med-e-x-güj. 
COP-EP-IMPF-ACC �:N ��-EP-NPS-NEG






(53) OC[[Üjldexijn tijn yalgal-d baj-g-aa       
�� �-D/L COP-EP-IMPF
zarim       üg]   üil-ijn  orš-i-x 
����� �:N ��-G ����-EP-NPS
orn-iyg    zaa-x-aas      gadna   bol-o-x 
��-ACC ��-NPS-ABL ��� ���-EP-
orn-iyg    zaa-gd-ijg]     bid 
NPS ��-ACC ��-PSV-ACC ���:N
üz-sen.
��-PF













�� ����� �� �����
eANA OK X X X
ePRO OK OK OK OK
��� X X OK OK
��� X X OK OK
��� X     X        OK OK























�more integrated           less integrated�



























����ABL: Ablative(��� ), ACC: Accusative(��� ),
ANA: Anaphor(���), ASR: Assertive(���), ASS:
Associative( � � � ), COP: Copula( � � ), CMT: 
Comitative(����), CMP: Completive(���), CST: 
Causative(���), D/L: Dative-Locative(����), EP: 
Epenthesis(���� ), G: Genitive( ��� ), HBT: 
Habitative( � � � ), ICC: Imperfective Coordinative 
Converbal(���������), IMP: Imperative(��
�), IMPF: Imperfective(����), INS: Instrumental(�
�� ), N: Nominative(��� ), NEG: Negative(��
�),NP: Noun Phrase(���),  NPS: Nonpast(���
�), OC: Object Clause(����), OPT: Optative(��
�), PCC: Perfective Coordinative Converbal(�����
���), PF: Perfective(���), PL: Plural(���),
PPST: Perfective Past(�����), PRO: Pronoun(��
�), PROC: Personal Possessive Proclitic(������
�), PRS: Present(���), PST: Past(���), PSV: 
Passive( � � � ), Q: Question( � � � ), REF: 
Reflexive-Possessive(�����), RPST: Recent Past(�




i. Ter öröön-d radio duugar-� baj-g-aa. 
      (����������������)
(3) ������������������������
�����(Vowel Harmony)�����������
� � � � -san/-sen/-son/-sön � � � � � � �








� � ��������� A � B ��������
a. A � B ���������






�������� A ��� B ���������
���� 2 ��������������




i. [Bagš]�   OC[ e� or-ž       ir-eed 
��:N ��-ICC ��-PCC




      (���������������������
�������) <K&Ts: 170> 
(7) ������� REF ��������������
� � � � � � � � : or-sn-iyg-oo � or-sn-oo; 
nom-iyg-oo � nom-oo�
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